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... für ein schöneres Zuhause
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... für ein schöneres Zuhause
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Der	schönste	Treffpunkt	
zuhause	ist	die	Wohnküche





















spitzengefühl	 erforderlich,	 damit	 sich	 alle	
Komponenten	 zu	 jener	 ganz	 persönlichen	
Traum-Wohnküche	zusammenfügen,	die	die	
Persönlichkeiten,	Ansprüche	und	den	Lebens-







































Moderne trifft Landhaus: Diese Wohnküche begeistert durch einen gekonnten 
Spannungsbogen, denn hier vereinen sich ein modern-urbaner Landhausstil mit 
Elementen des angesagten, topaktuellen Industriedesigns.  
Sehr ansprechend wirkt diese großzügig geplante Wohnküche auch durch die frische 
Farbkomposition in Weiß und Grau. Ein gut geplantes Lichtkonzept sorgt zudem für 
die jeweils gewünschte Ausleuchtung: Arbeits-, Akzent- oder Ambientelicht.   
Den Mittelpunkt dieser einladenden Wohnküche bildet eine Kochinsel mit viel Stau-
raum und einer verlängerten Tischplatte in Eiche-Dekor (Reproduktion). Die schönen 
dunklen Oberflächen in Grauschiefer-Nachbildung muten mit ihrer 3D-Struktur wie 
Naturstein an.    
Dynamisch, anregend und 
leichtfüßig wirkt diese blickfan-
gende Wohnküche. Das liegt zum 
einen an ihren hochglänzenden, 
fleckenunempfindlichen und 
mikrokratzbeständigen Premium-
Oberflächen, zum anderen an 
ihrer variablen, modularen 
Bauweise. 
  FOTOS: AMK
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Chic und technisch      















wegs	 nur	 an	Menschen	mit	 Behinderungen	
oder	 pflegebedürftige	 Personen	 -	 sondern	
grundsätzlich	 an	 alle	 Menschen	 in	 allen	
Lebenssituationen.	 Ein	 barrierefreies	 Bad	
kann	 schließlich	 richtig	 chic	 aussehen	 und	
technisch	auf	dem	neuesten	Stand	sein.




die	 Badewanne	 und	 den	WC-Bereich.	 "Wer	




Matthias	 Thiel	 vom	 Zentralverband	 Sanitär	
Heizung	Klima	(ZVSHK).	Besonders	geschulte	
Handwerksbetriebe	 findet	 man	 beispiels-
weise	 unter	 www.wasserwaermeluft.de	 im	
Bereich	 Sanitär/barrierefreies	Bad.	Hier	 gibt	
  FOTO: DjD/ZvShK/vIEGA
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es	auch	zehn	praktische	Tipps	zum	Thema.	Um	



















Mein		 	 	 	 	
persönliches	Bad












eine	 schnelle,	 fugenlose	 und	 hygienische	
Lösung	für	ihr	Bad.
Und	nicht	nur	das:	Egal	ob	Stein-,	Holz-	oder	












stützt	 diese	 Art	 der	 Teilsanierung	mit	 der	
attraktiven	Fördermaßnahme	„Altersgerecht	
Umbauen“.
Wir sind Ihr Ansprechpartner für:
- Bad und Dusche
- Teil- und Komplettsanierung
- Badewanne raus - Komfortdusche rein
- fugenlose und pflegeleichte   
 Duschrückwände
- riesige Material-, Farb- und Dekorauswahl
 auch mit eigenem Wunschmotiv








Bahnhofstraße 23b, 04720 Döbeln





mengetragen.	 Sie	 kann	 dem	 privaten	 Bau-
herrn	Anhaltspunkte	und	Orientierungen	für	
den	 Bau	 oder	 Umbau	 von	 barrierefreien	
Bädern	liefern.	Ob	es	für	den	Umbau	zum	bar-
rierefreien	Bad	Geld	vom	Staat	gibt,	erfährt	
man	 wiederum	 auf	 www.aktion-barriere-
freies-bad.de.	 Hier	 sind	 alle	 Informationen	
zum	KfW-Zuschussprogramm	455	"Altersge-
recht	umbauen"	erhältlich.
Normen für barrierefreie Bäder
Mit	der	DIN	18040-2	"Barrierefreies	Bauen	-	
Planungsgrundlagen:	Wohnungen"	steht	eine	
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wird	 es	 Zeit,	 sich	mal	 nach	 etwas	 Neuem	
umzusehen	 und	 da	 kommt	 es	 nun	 daher,	
stolz,	groß	und	unendlich	gemütlich.	Seine	

























Boxspringbetten mit DGM-Zertifikat halten, was 
sie versprechen. GRAFIKEN: DGM
Qualitätsmöbel als 
solche zu erkennen 
– im Möbelhandel 
auf das „Goldene M“ 
achten.
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Brünnerstr. 8b  |  04209 Leipzig  | Telefon: 0341 420 51 90  | info@wohntrend-leipzig.de
Boxspringbett   
Avelio 1599,- 
160 X 200 cm - in weiteren Größen erhältlich
Boxspringbett   
mit Bettkasten 899,- 
140 X 200 cm - in weiteren Größen erhältlich
Bestp
reis!
Liege    
Sentino 320,-  






































Boxspringbetten sollten auch noch nach jahren mit einer schönen Optik und einem hohen Liegekomfort 
überzeugen. FOTO:  DGM/hÜLSTA 
Das sogenannte Boxspring-Bett hat eine besonders willkommene Einstiegshöhe. FOTO:  vDM/
SChRAMM-WERKSTÄTTEN






Wir	 wollen	 heute	 wohnen	 –	 mit	 Stil,	 aber	
gemütlich,	individuell	und	einfach	schön.	Die	
verschiedenen	Stilrichtungen,	die	die	Textil-





kationen	 in	 matter	 oder	 glänzender	 Optik	
ergänzen	 die	 farbliche	 	 Zurückhaltung	 und	
beweisen:	 Diese	 Nuance	 ist	 ein	 Allround-
Talent	und	lässt	sich	in	jedem	Raum	mühelos	
einsetzen.	
Hersteller	 Nya	 Nordiska	 erzeugt	mit	 seinen	
Neuheiten	den	Wunsch,	 sich	 fallenzulassen,	
zu	träumen,	sich	wohlzufühlen.	Dazu	tragen	
dezent	 graphische	 Muster,	 aber	 auch	 Uni-
Stoffe	 mit	 besonderer	 Haptik	 bei,	 die	 den	
minimalistischen	 nordischen	 Stil	 unterstrei-
chen,	der	ganz	und	gar	nicht	kühl	wirkt.	Mit	
transparenten	 Stoffen	 bis	 hin	 zu	 Leinenge-
weben	 zieht	 „neue“	 Wohnlichkeit	 in	 die	
Räume	ein.	
Und	 auch	 Produzent	 Saum+Viebahn	 über-




Der aktuelle Trend zu mehr Wohnlichkeit.  FOTO:  KOBE
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der	gleichen	Farbrange,	gepaart	mit	leichten	




lenz	 in	 Form	 von	 kunstvollen	 Dessins	 und	
krätigen	 Farben.	 Hersteller	 Fischbacher	 hat	
sich	unter	anderem	vom	Art	déco	inspirieren	
lassen	und	auffällige,	urbane	Muster	kreiert.	








nimmt	 sich	 die	 Welt	 des	 Kinos	 mit	 seinen	
eleganten	 Filmstars	 als	 Vorbild.	 Expressive	
Farben,	starke	Kontraste	und	ebenfalls	florale	







Stoffvariationen	 eingearbeitet.	 Feine	 Glanz-
kompositionen	 finden	 sich	 sowohl	 in	 edlen	












Pur und sanft.  FOTO:  jABNatürlich schmeichelnd.  FOTO:  SAhCO






Dezente	 Farben	 und	 natürliche	Materialien	
warten	auf	uns.	Pastelltöne,	Grau	bis	Beige,	









Mehr Informationen gibt es unter:   
www.gib-dir-stoff.com  und    
www.textile-raeume.com















sie	 durch	 den	 Alltagslärm	 nicht	 genügend	
Ruhe	für	die	Hausaufgaben	fi	nden	oder	gar	
von	 lauten	 Verkehrsgeräuschen	 um	 die	
Nachtruhe	gebracht	werden.	Bei	nervenden	
Lärmquellen	 können	 daher	 Umbauten	 für	
einen	besseren	Schallschutz	sinnvoll	sein.
Lärm kann krank machen
Hohe	 und	 regelmäßige	 Lärmbelastungen	







pegeln	 von	 85	 Dezibel	 das	 Tragen	 eines	
Gehörschutzes	vorgeschrieben.	
Für	 das	 Kinderzimmer	 jedoch	 sind	 andere	
Lösungen	 gefragt.	 So	 ist	 es	 beispielsweise	
möglich,	 die	Wände	mit	 einer	 zusätzlichen	
Schicht	aus	Gipsplatten	auszustatten.	Mit	der	
Lärmschutz-Trockenbaulösung	„Sonicboard“	
von	Knauf	 etwa	 lässt	 sich	 auf	 diese	Weise	
eine	Schallreduktion	von	bis	zu	drei	Dezibel	
gegenüber	 Standardplatten	 erzielen	 –	 ein	
deutlich	hörbarer	Unterschied.






sogar	 von	 einem	 geschickten	 Heimwerker	
ganz	einfach	selbst	montieren.	Dazu	schnei-
det	er	die	Elemente	nach	Bedarf	zu	und	befes-


















FARBEN  LACKE  TAPETEN  BODENBELÄGE
DÄMMUNGSSYSTEME  PUTZE  WERKZEUGE 
Mehr erfahren Sie unter: www.winkler-graebner.de
Chr.-Lüders-Straße 36c  02826 Görlitz  Tel.: 03581-31 81 72 
Edisonstraße 17  02625 Bautzen  Tel.: 03591-5 93 57 10
Niedersedlitzer Straße 68  01257 Dresden  Tel.: 0351-2 85 56 00




Ihr Ansprechpartner wenn es um 
Ihre Werbung geht:
Michael Krause: 0341/ 601 02 38
Katrin Ende: 0351/ 316 08 72
Werden auch Sie Fachpartner in der Zeitschrift HAUS & MARKT.






















werkerin	 zunächst	 vor	 der	 bestehenden	
Trennwand	 Trockenbauprofile	 mit	 einem	
schalldämmenden	Anschlussfilz	an	Boden,	
Decke	und	den	seitlichen	Wänden.	 In	das	
fertige	 Profilständerwerk	 legte	 sie	 dann	












wissen	 und	 hatte	 einen	 unabhängigen	







hat,	 denn	eine	Reduktion	 des	 sogenann-
ten	Schalldruckpegels	zwischen	sechs	und	
zehn	dB	empfindet	das	menschliche	Gehör	




Nachbar	 kann	 beruhigt	 duschen.	Weitere	
Informationen	zu	„Rigips	Habito“	und	viele	
Anregungen,	 wie	 ein	 wirksamer	 Schall-
schutz	in	den	eigenen	vier	Wänden	realisiert	



















An „Rigips habito“ können auch schwere Lasten mit 
einfachen Schrauben ohne jegliche Dübel befestigt 
werden – einfach, schnell und sauber.
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Der	Dachaufbau	inklusive	Dämmung	ist	nicht	nur	für	die	Energiebilanz	wichtig,	sondern	kann	auch	die	Folgen	von	Extremwettereignissen	abmildern.	 	




















Mit dem richtigen Dachaufbau teure 
Folgeschäden vermeiden
Dachsteine	und	Ziegel	sind	365	Tage	im	Jahr	
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Erst	Anfang	2018	wütete	mit	"Friederike"	einer	der	folgenschwersten	Stürme	der	vergangenen	Jahre	
über	Deutschland.	Auch	in	den	kommenden	Monaten	sind	wieder	Extremwetterereignisse	zu	erwarten. 
























Eine	vorausschauende	Dacheindeckung	kann	Sturmschäden	vorbeugen.	   FOTO: DjD/PAUL BAUDER











Fensterlösung	 „Panorama“	 aber	 nicht	 nur	
Lichteinfall	 und	 Ausblickkomfort,	 sondern	
auch	 die	 Möglichkeit,	 mehr	 Wohnfläche	
bei	voller	Stehhöhe	zu	gewinnen.	Bleiben	
schräge	Dachflächen	 ungenutzt,	 geht	 viel	
Raum	verloren.	So	unpraktisch	die	niedrige	
Ecke	unter	der	Schräge	manchmal	sein	mag,	
umso	 gemütlicher	 kann	 es	 wirken,	 wenn	
man	seine	Stärken	zu	nutzen	versteht.	Die-
ses	besondere	Raumgefühl	unter	dem	Dach	









groß	 und	 der	 Ausblick	 lässt	 die	 Grenzen	
zwischen	innen	und	außen	verschwimmen.	
Durch	die	Unterkonstruktion	erhöht	sich	die	
Dachschrägen verleihen Räumen Gemütlichkeit. Dank einer gaubenähnlichen Fensterlösung ergibt sich zudem die Möglichkeit, mehr Wohnfläche 
mit voller Stehhöhe zu gewinnen.  
Renovieren  Dachfenster
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Bei der Lichtlösung „Raum“ entsteht dank eines Aufkeilrahmens eine gauben-
ähnliche Kombination von zwei nebeneinanderliegenden Dachfenstern, die mehr 
Kopffreiheit und Ausblick bietet.
Ein Dachbalkon schafft einen 
Austritt ins Freie und ein Plus 




















Der Balkon für das Dachgeschoss - 




















Mehr Raum, mehr Licht – 
einfach umgesetzt
■  Gaubenähnliche Lösung für mehr Raum bei voller Stehhöhe
■  Gewohnt leichter und schneller Einbau
Wir beraten Sie gern.
www.velux.de/mehrraum
www.melle.de
Melle Gallhöfer Dach GmbH 
Niederlassung Landsberg
Zörbiger Straße 8 
06188 Landsberg/OT Gütz
Telefon: 034602 302-0 
Telefax: 034602 21329
E-Mail: landsberg@melle.de
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Energie  Elektroninstallationen




















Kabelbrand vorbeugen –   
Leitungen erneuern













Steckdosen.	 Um	 die	 zahlreichen,	 moderne	
Elektrogeräte	betreiben	zu	können,	greifen	
Eine moderne Küche sollte auch mit den entsprechenden Elektrogeräten ausgestattet sein. voraussetzung: eine zeitgemäße Elektroinstallation.  FOTO: AMK








































Im	 Zweifelsfall	 gilt:	 Anpassung	 geht	 vor	
Bestandsschutz	und	für	elektrische	Anlagen,	
die	älter	als	40	Jahre	sind,	kann	der	Bestands-







Die Isolierung alter Elektroleitungen kann derart 
gealtert sein, dass sie spröde und brüchig wird.
 FOTO: ELEKTRO+
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Optimal	eingestellt







die	 Räume	 unterschiedlich	 schnell	 warm	
werden,	ist	es	Zeit	für	einen	hydraulischen	
Abgleich.



























Einen heizungsausfall im Winter wünscht sich niemand. Deswegen ist der regelmäßige heizungs-Check durch einen ShK-Fachmann so wichtig.  
            FOTO: ZvShK/TxN
Energie  Heizung






Wie warm soll der Raum werden? 

































Auch die Einstellungen der Thermostate werden 
beim hydraulischen Abgleich überprüft. 
  FOTO IWO
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für gleichmäßige Wärme im ganzen haus.        
     GRAFIK: IWO
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Vernetzter Einzelraumregler EasyControl mit Anwesenheitserkennung    
spart bis zu 25 Prozent Heizkosten
Junkers	 Bosch	 präsentiert	mit	 dem	 Easy-











Heizen	 und	 spart	 bis	 zu	 25	 Prozent	mehr	
Energie.	
























Intelligent und einfach Energie 
sparen bei hohem Komfort











Einfacher und sicherer Einstieg ins 
Smart home
In	 Kombination	 mit	 smarten	 Heizkörper-
Thermostaten	von	Bosch	wird	der	EasyCon-













EasyControl	 bietet	 Installateuren	 und	
Bewohnern	zudem	die	Möglichkeit	zur	Ver-
netzung	mit	 HomeCom	 Pro,	 der	 portalge-
stützten	Anwendung	von	Junkers	Bosch	zur	
Steuerung	 und	 Störungsüberwachung	 von	
Junkers	Bosch-Heizungen.	Der	Hausbesitzer	











von	 ihrem	 Zuhause	 zu	 berechnen.	 Dabei	
verwendet	der	EasyControl	GPS-Daten	der	
Smartphones	 und	 kann	 so	 ermitteln,	wie	
weit	 die	 Bewohner	 entfernt	 sind	 und	wie	










den	 klassischen	 Außenfühler	 oder	 kabel-
los	per	Online-Wetterdienst	 erfolgen.	Und	
schließlich	zeigt	der	EasyControl	den	Ener-
gieverbrauch	 übersichtlich	 an	 und	 unter-
stützt	so	effizientes	Heizen.








































Sauberes Feuer nur bei technisch 
einwandfreiem Zustand
Zur	 Vorbereitung	 auf	 die	 Winterzeit	 mit	






Feuerstätte	 im	 praktischen	 Betrieb	 sind,	











Überprüfung	 der	 Schließvorrichtung	 der	
Die Nutzer von Kamin- oder Kachelöfen schätzen vor allem die spezielle Wärmeabstrahlung, sie vermittelt ein positives Wohn- und Lebensgefühl.   
  FOTO: DjD/ZvShK/ZEhENDNER
Energie  Kamin-	und	Kachelöfen
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Anzeige




Bau,	 zur	Wartung	 und	 zum	Betrieb	 einer	






































Zur vorbereitung auf die Winterzeit reicht es nicht aus, den Brennholz-
vorrat aufzufüllen. Besitzer von Kamin- oder Kachelöfen sollten auch 
dafür Sorge tragen, dass die Feuerstätte den aktuellen Emissionsanfor-
derungen entspricht.    FOTO: DjD/ZvShK/ZEhENDNER
Die bei der Nutzung eines Kamin- oder Kachelofens entstehenden Emissionen kön-
nen bei verantwortungsvoller Anwendung und im Rahmen gesetzlicher Bestim-
mungen sehr gering gehalten werden.  FOTO: DjD/ZvShK/GUTBROD
Wer Fragen zur Installation, zum Bau oder zur Wartung und zum Betrieb einer holz-
feuerstätte hat, kann Fachleute vom Ofenbaufachbetrieb in der Nähe ansprechen. 
 FOTO: DjD/ZvShK/ZEhENDNER
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Plewa Classic Panorama
Mehr Feuer. Mehr Raum. Mehr Zuhause.
Zeit in der Natur. Das Ursprüngliche genießen. Grenzen entdecken – und überschreiten. Was für ein Abenteuer! 
Und am Abend die Freiheit Zuhause am Kaminfeuer genießen. Vor einem knisternden Feuer, direkt im Schornstein.
Das Kaminfeuer von Plewa braucht keinen 
externen Ofen oder Extraplatz. Mit dem 
classic PANORAMA spüren Sie natür-
liche Wärme, herrlich wie bei einem 
Sonnenuntergang. Erfreuen Sie sich am 
unvergleichlichen Duft nach Holz, wie 
an einem Tag im Wald, und genießen 
Sie das Spiel der Flammen, das Knistern, 
wie an einem Lagerfeuer mit Freunden. 
Die 3D-Scheibe des classic PANORAMA 
bietet dabei einen extragroßen Einblick in 
den Ofen, so erlebt man das stimmungs-
volle Kaminfeuer besonders eindrucksvoll 
in seiner räumlichen Tiefe. 
Perfektes Feuer-Flair zum Wohlfühlen!
Ein Kaminfeuer von PLEWA war schon 
immer etwas ganz Besonderes: Denn hier 
knistert Ihr Feuer direkt im Schornstein. 
Diese formschöne, stilvolle und funktio-
nale Lösung macht Ihre Feuerstätte zu 
einem echten Hingucker – sogar dann, 
wenn gerade gar kein Feuer brennt. Mit 
dem classic PANORAMA wurde die cle-
vere All-in-One-Lösung konsequent wei-
terentwickelt. Jetzt genießen Sie Ihr Feuer 
so richtig, denn das elegante, extragroße 
3D-Panormafenster gibt den vollen Blick 
aufs Feuer frei. Gleichzeitig verdoppelt 
sich auch die warme Wohlfühl-Atmo-
sphäre, da der classic PANORAMA 
zum Beispiel im Wohnzimmer mit Ihren 
Gästen, aber auch bei Ihrer gemütlichen 
Leseecke zum behaglichen Mittelpunkt 
wird.
Technik, Design und Behaglichkeit per-
fekt vereint: Mit dem classic PANORAMA 
genießen Sie die wohlige Wärme eines 
vollwertigen Kamins – und sparen gleich-
zeitig Platz und Geld. Der neue PLEWA 
classic PANORAMA benötigt nicht mehr 
Platz als ein gewöhnlicher Schornstein. 
Nahezu unbegrenzte Gestaltungsmög-
lichkeiten lassen individuelle Wohn-
träume wahr werden, machen aus einem 
einfachen Schornstein den innovativen 
Blickfang mit Mehrwert. Die einzigartige 
Feuerstelle kommt mit nur 55 x 55 cm 
Anzeige
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Grundfläche aus und benötigt keinen 
Extra-Ofen. Zum Heizen ist Scheitholz 
bis zu 33 cm Länge geeignet. Und weil 
Holz zu den günstigen sowie natürlich 
nachwachsenden Rohstoffen gehört, 
schonen Sie Geldbeutel und Natur.  
So macht Nachhaltigkeit Spaß!
Behaglichkeit und Warmwasser
Der PLEWA excellent2 geht sogar noch einen 
Schritt weiter und erzeugt aus Scheitholz mit 
bis zu 33 cm Länge nicht nur gemütliche Raum-
wärme, der integrierte Wärmetauscher lässt 
sich in das bestehende Heizsystem einbinden 
und sorgt obendrein auch für Warmwasser. Mit 
einer Grundfläche von nur 55 x 55 cm braucht 
er keinen zusätzlichen Ofen, das behagliche 




• Raumheizleistung: 3,9 kW
• Nennwärmeleistung: 9,8 kW
• Wasserleistung: 5,9 kW
• Wirkungsgrad: 89,6 %
Technische Daten classic
PANORAMA
• Nennwärmeleistung: 6,2 kW
• Leistungsbereich: 3 - 7 kW
• Wirkungsgrad: über 73,3 Prozent!
• TÜV geprüft
• BImSchV II geprüft
PLEWA SchornsteinTechnik und HeizSysteme GmbH, Tongrubenstrasse 10, 92421 Schwandorf - Klardorf, Tel. (00 49) 94 31 74 30 - 0,
info@plewa.de, www.plewa.de
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Extra  Garten

















Hochdruckreiniger	 etwa	 von	 Stihl	 von	 der	
Hand.	 	 	 	




selten	 haben	 sich	 hier	 Moose	 oder	 Algen	
angesiedelt.	Zum	Entfernen	des	Bewuchses	
eignet	sich	ein	Flächenreiniger.	Dieses	gän-
gige	 Zubehör	 für	 Hochdruckreiniger	 ist	mit	
rotierenden	Reinigungsdüsen	speziell	für	die	
Oberfl	ächenpfl	ege	 ausgelegt	 und	 säubert	
Holzterrassen,	 Granit-	 oder	 Steinplatten	
schnell	und	gründlich.




oder	 es	 sich	mit	 einem	 Kehrgerät	 deutlich	
einfacher	machen.	Mit	diesem	lässt	sich	sogar	
schwerer	 und	 nasser	 Schmutz	 kräfte-	 und	
So	geht	der	Herbstputz	im	Garten	schnell	von	der	Hand
Einmal Abbrausen und    
Zusammenpusten bitte
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rückenschonend	 zusammenkeh-
ren.






Terrasse	 oder	 auf	 Gartenwegen	
türmen	 -	 oder	 sich	 die	 Pracht	 an	
einem	windigen	Herbsttag	auf	dem	
gesamten	 Grundstück	 verteilt.	
Leistungsstarke	 und	 leise	 Akku-
Blasgeräte	wie	etwa	das	"Stihl	BGA	
56"	aus	dem	AkkuSystem	Compact	




mit	 dem	 Rasenmäher	 und	 dem	
montierten	Auffangkorb.	Noch	ein	






AKKU POWER.  
MADE BY STIHL.
Der Aufgabe gewachsen.
Nehmen Sie die wachsenden Herausforderungen  
Ihres Gartens gelassen an – mit dem neuen STIHL 
AkkuSystem COMPACT. Im Inneren gibt ein leistungs-
starker Lithium-Ionen-Akku den Takt vor. Damit geht 
Ihnen wahrscheinlich eher das Grün aus als Ihrem neuen 
STIHL Gerät der Akku. Überzeugen Sie sich selbst.
Wir beraten Sie gerne:
ab 149,- EUR


















Ob beim dem Säubern der 
Terrassenmöbel, der Wege oder 
beim Entfernen vom Laub auf dem 
Rasen. Mit den passenden Gar-
tenhelfern ist die Arbeit schnell 
erledigt.    
 FOTOS: DjD/STIhL
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Extra  Garten	Zäune
Vielen	 Eigentümern	 steht	 der	 Sinn	 danach,	
nicht	 nur	 einen	 praktischen,	 sondern	 auch	
einen	ansehnlichen	Zaun	zu	setzen,	der	die	
Bedeutung	des	Hauses	unterstreicht.	Zäune	
können	 eine	 harmonische	 Einheit	mit	 dem	
Haus	bilden	oder	einen	Kontrapunkt	setzen,	
je	nach	den	Vorstellungen	des	Hausbesitzers.	
Inzwischen	 gibt	 es	 die	 unterschiedlichsten	
Materialien,	 mit	 denen	 sich	 eine	 breite	
Palette	 an	 Wünschen	 umsetzen	 lässt.	 Die	
beliebtesten	 Materialien	 sind	 Holz,	 Alumi-
nium,	Metall	oder	Kunststoff.
holz – der Klassiker
Schlechthin	der	Klassiker	 ist	der	Holzzaun,	
der	 schon	 als	 Staketenzaun	 zum	 Ende	 des	
Mittelalters	 Verwendung	 fand.	 Doch	 auch	







ders	 natürliche	 Ausstrahlung.	 Weitere	
Gestaltungsmöglichkeiten	ergeben	sich	dar-
aus,	 dass	 Holzzäune	 leicht	 farblich	 auf	 das	
Haus	 abgestimmt	 werden	 können.	 Der	
Nachteil	ist	die	Gefahr	der	Zerstörung	durch	






Alu-Zäune	 finden	 zwar	 vorwiegend	 bei	
Gewerbebauten	 Verwendung,	 doch	 auch	
Zäune	gestalten	die	Außengrenzen	des	Grundstücks	und	spiegeln	den	Stil	des	Haus-
besitzers	wider.	Die	Auswahl	an	Modellen	ist	groß.
Zaun ist nicht gleich Zaun
Aluminiumzäune überzeugen dauerhaft.   
  FOTO: EPR/LEEB BALKONE
Massiver Schallschutz gegen 
Straßenlärm - auf stilvolle 
Art und Weise. 	 FOTO:	OSMO
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immer	 mehr	 private	 Hauseigentümer	 ent-
scheiden	sich	für	diese	Variante.	Der	große	
Vorteil	gegenüber	Holzzäunen:	Sie	sind	pfle-
geleichter.	 Durch	 eine	 Pulverbeschichtung	




der	 Wunschfarbe	 gestalten,	 sogar	 Ausfüh-
rungen	 im	Holz-Look	 sind	 denkbar.	 Außer-

















Ganz	 andere	 Eigenschaften	 weisen	 Kunst-




Mockauer Str. 47 | 04357 Leipzig
www.leipziger-kistenfabrik.de
Mo-Fr: 8.00 - 18.00 Uhr | Sa: 9.00 - 12.00 Uhr
Wir halten für Sie in unserem speziellen Holzfachmarkt ein
umfangreiches Sortiment für Haus, Hof und Garten bereit:
Selbstverständlich schneiden wir Ihnen das gesamte Sortiment
auch millimetergenau zu! Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
0341-60 24 700
· Kantholz, Latten, Schalung
· Konstruktionsvollholz gehobelt
· Glattkantbretter





Zaunlatten und Zaunriegel aus:
- deutscher Fichte kesseldruckimprägniert, halbrund gefräst






Elementbausteine als Mauer.     FOTO: EPR/MARLUx
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Bewohner	 lange	 an	 der	 Außengestaltung	





tersteinen	 bieten	 zahlreiche	 Möglichkeiten	
für	eine	kreative	und	ästhetische	Gestaltung.	
Als	 echter	 Alleskönner,	 der	 sich	 optisch	
immer	 wieder	 anders	 präsentiert,	 erweist	
sich	etwa	der	Werkstoff	Beton.	„Den	eigenen	
Garten	möglichst	individuell	zu	gestalten,	ist	
der	Wunsch	 fast	 jeden	 Hausbesitzers.	 Per-
sönlichkeit	 und	 Geschmack	 sollen	 sich	 im	
heimischen	 Garten	 widerspiegeln“,	 weiß	
Dietmar	Ulonska,	Geschäftsführer	des	Beton-





haltenden	 Grau	 oder	 als	 kleinere	 Pflaster-




die	 Gartengestaltung	 nochmals	 unterstrei-
chen.
Oberflächen von glatt bis antik
Fast	jede	Wunschfarbe	lässt	sich	dem	Beton	
in	 Form	von	Pigmenten	beimischen.	Glatte	
oder	 bearbeitete	 Oberflächen	 lassen	 die	




werden:	 So	 heißt	 eine	 Verarbeitungsme-
thode,	bei	der	die	Steine	einem	künstlichen	
Alterungsprozess	 ausgesetzt	werden	 –	 das	




Es lohnt sich über eine „Entsiegelung“ von Flächen nachzudenken.     FOTO: EPR/MARLUx





noch	 langlebig,	witterungsfest	 und	 pflege-
leicht.	Mehr	Gestaltungsideen	und	eine	indi-
viduelle	Beratung	gibt	es	bei	Fachbetrieben	
vor	 Ort.	 Neben	 der	 Optik	 stimmt	 auch	 die	





fragwürdige	 Arbeitsbedingungen	 in	 fernen	
Ländern.	
	 DJD/JU	 
Ein Freiluftwohnzimmer zum Wohlfühlen: Der Bodenbelag trägt ganz entscheidend zum Gesamteindruck bei.     FOTO: DjD/BETONBILD
TIPP







Mehr Informationen  über versickerungsfähige Pflastersysteme gibt es unter:  
www.betonstein.org
Durch die Beimischung witterungsbeständiger 
Pigmente können verschiedene Farbgebungen 
erzielt werden.
Schlechtem Wetter gelassen entgegensehen:   
Gelangt das Regenwasser über die Fugen oder 
direkt durch den Stein in die Tiefe, werden Kanalisa-
tion und Geldbeutel entlastet.   
 FOTO: DjD/BETONBILD
































































































... für ein schöneres Zuhause
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Bezugsquellen
SANITÄR - HEIZUNG 
Dietmar Colditz 






Meister der Innung 
Bad/Sanitär all./Sonstige
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Der Onlineshop für Ihre Terrasse:









              Installationsbetrieb





Sanitär-, Heizung, Solar u. Wärmeservice
Brennwerttechnik





Bedachungs- und Installations GmbH














Fenster- u. Türenbau 
Gaschwitz GmbH
M. REMUS Sanitär- und Heizungsbetrieb
Oststraße 95 
04317 Leipzig

















Schiedel GmbH & Co. KG
Lerchenstr.	9,	80995	München
Telefon:	089-35409-0,	info@schiedel.de	
Ihren verkaufsberater vor Ort fi nden Sie unter
www.schiedel.de
Schornstein/Kaminofen




Gas-Brennwertgerät Condens 7000i W
Alles ganz einfach: Heizen Sie mit der Condens 7000i W und 
überzeugen Sie sich selbst vom attraktiven Preis-Leistungsverhältnis.
Haus 2018 – Dresden
22. bis 25. Februar 2018 
Halle 4, Stand M10
